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【目的】 











Perfluorooctane sulfonic acid(PFOS) お よ び Perfluorooctanoic 
acid(PFOA) 濃 度 を 測 定 し た 。 神 経 発 達 の 指 標 と し て 、 月 齢
10,14,18,24,32カ月に測定した Mullen scales of early learning(MSEL)、
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